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Resum: Guia sobre la documentació existent a l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cugat del Vallès, el 
seu fons i els continguts en els diferents apartats temàtics.
Paraules clau: Registres Sagramentals, Govern de la Parròquia, Sant Pere Octavià, Monestir de Sant Cugat 
del Vallès.
Resumen: Guía sobre la documentación existente en l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cugat del 
Vallès, su fondo y el contenido en los diferentes apartados temáticos.
Palabras clave: Registros Sacramentale, Gobierno de la Parroquia, Sant Pere Octavià, Monasterio de Sant 
Cugat del Vallès.
Abstract: Guide to existing documentation in the Historic Archive of Sant Cugat del Vallès parish, its 
primary sources and contents in different thematic sections. 
Keywords: sacramental records, the Parish Government, Sant Pere Octavià, Monastery of Sant Cugat.
Résumé: c’est un guide sur la documentation qui existe aux Archives historiques de la Paroisse de Sant 
Cugat del Vallès, son fond et ses contenus dans les différents alinéas thématiques
Mots clés: Registres sacramentaux, Gouvernement de la Paroisse, Sant Pere Octavià, Monastère de Sant 
Cugat del Vallès
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ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE D’OCTAVIÀ DE SANT CUGAT DEL 
VALLES
A l’Arxiu Històric Parroquial de Sant Cugat es pot consultar el ric llegat històric que s’ha aplegat al vol-
tant, tant del poble de Sant Cugat i les parròquies del terme com d’una part de documentació de l’Abadia 
benedictina de Sant Cugat, tant d’orígen religiós, de culte i hagiogràfics, com de govern de la parròquia, 
capbreus, llibres sagramentals, publicacions i d’altres.
La documentació es troba, en línies generals, en bon estat de conservació i molt ordenada, facilitant els 
treballs per estudis de caire econòmic, social, religiós... ja no tan sols de Sant Cugat del Vallès, sinó de les 
poblacions i comarques veïnes. L’abadia de Sant Cugat, de gran infuència pel seu ampli territori i el seu 
poder en època medieval, va generar una gran quantitat de documentació de la que una petita part es 
conserva a l’actual Arxiu Parroquial. 
L’organització de l’Arxiu està estructurada en tres grans grups que en permeten una localització ràpida i 
concisa i a la que només cal preguntar a l’arxiver per tenir la certesa de saber què és el que es pot trobar 
sobre el tema que es vol consultar.
I. FONS TANCAT DE DOCUMENTACIONS PARROQUIALS HSTÒRIQUES
En aquest gran grup trobem, per una banda, els registres sagramentals i documentacions annexes anteriors 
al 1939: llibres de baptismes, confirmacions, primeres comunions, comunions de compliment pasqual, 
llibres de matrimonis i llibres d’òbits. D’altra banda, un altre aplec de documentació sobre el culte, docu-
mentació pastoral i de govern de la parròquia, també anteriors a 1939: capbreus, testaments, aniversaris i 
celebracions, llibres d’obra i fàbrica, llevadors de rendes, gestió del cementiri; informació sobre confraries, 
associacions i censos parroquials i la documentació generada per la Cúria.
La documentació que s’hi aplega és datada a partir del segle XV, i en concret en els llibres sagramentals hi 
ha informació des del 1516 en els llibres d’òbits, des del 1545 en els de baptismes i des del 1586 en les de 
matrimonis. 
II. FONS TANCAT DE DOCUMENTACIONS DE L’ABADIA BENEDICTINA DE SANT CUGAT
Aquest fons conté documentació diversa de l’Abadia de Sant Cugat del Vallès: manuals notarials, escrip-
tures; informació de la Cúria eclesiàstica i secular; capbreus i documents diversos, llibres i impresos de 
l’Abadia. En destaca una veritable joia, una peça musical: el Missa in Galli Cantu, una Missa del Gall, un 
document musical datat entre els segles XVI i XVII. 
Fotografies parcials de la Missa in Galli Cantu, del segle XVI / XVII, de l’Arxiu Històric de la Parròquia 
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III. FONS OBERT DE DOCUMENTACIÓ O D’INFORMACIÓ HISTÒRICA.
Aquí s’hi apleguen els documents relatius al culte i la hagiografia relativa als màrtirs del Castrum Octavia-
num (nom romà de Sant Cugat): Sant Cugat, Santa Juliana, Santa Semproniana, Sant Sever i Sant Medir.
També s’hi recull informació sobre l’Abadia: notícies, narracions, informacions descriptives gràfiques i lite-
ràries i compendis històrics, separats en dos grups marcats pel moment històric d’abans i després del 1835, 
any de l’exclaustració. S’inclou aixímateix la documentació del Patronat del Monestir de Sant Cugat, un 
fons tancat de notícies i documentacions diverses, i el recull de notícies i obres realitzades per en Monse-
nyor Antoni Griera, rector de Sant Cugat des del 1939 fins 1947, que impulsà la 
creació del Patronat.
Les parròquies i capelles històriques del terme de l’Abadia benedictina de Sant Cugat també tenen cabuda 
en aquest fons: en recull la informació, narracions i documentació existent abans del seu trasllat a la seu 
parroquial al Monestir l’any 1835. 
Documentació posterior i diversa relativa a la parròquia, treballs literaris, gràfics descriptius, compedis 
històrics, Hojas Diocesanas, butlletins, publicacions parroquials a partir de 1976, notícies de la Parròquia 
de Sant Pere Octavià, notícies d’Associacions i Serveis parroquials, d’institucions establertes dins l’àmbit 
parroquial, documents sobre el govern de la parròquia i de culte; imatges gràfiques, notícies de tradicions, 
d’actualitat, de persones, institucions i esdeveniments...
També l’Arxiu disposa d’un recull bibliogràfic d’Història, Art, Literatura i Cultura cristiana, publicacions 
de contingut religiós anteriors al segle XX sobre moral, ascètica, mística, pietat, litúrgia, doctrina....
En definitiva, un sens fi d’oportunitats per poder aprofundir en l’estudi. Un arxiu molt ric i valuós, que es 
pot consultar els dilluns i dimecres no festius de 6 a 8 de la tarda o bé trucant al tf 936741163.
Dibuix recreació del Monestir de Sant Cugat del Vallès i la Parròquia de Sant Pere d’Octavià, obra de Josep 
Duch i Mosteiro, 1992
